


































UX BUREAUX NATIONAUX 
GROUPE, A M. BURGHARDT, DG I, ET A 
REUNION DE LA COMMISSION DU 19 DECEMBRE 1979 
'----------------------------~-------~------
1. COMMISSION/BUDGET CVON SCHWERIN) 
1-------------------LA COMMISSION A EU UN ECHANGE DE VUES SUR LES PROBLEMES QUI SE 
POSENT APRES LE REJET DU PROJET DE BUDGET PAR LE PARLEMENT 
EUROPEEN. 
1. EN CE QUI CONCERNE LES PROBLEMES PRATIQUES ELLE A EXAMINE 
LE SYSTEME DES DOUZIEMES PROVISOIRES ET SES IMPLICATIONS. 
2. QUANT A LA QUESTION PLUS POLITIQUE D'UN NOUVEAU PROJET PREVU 
PAR LE TRAITE CART. 203, 8) JE VOUS RAPPELLE LA POSITION PRISE 
PAR LE PRESIDeNT JENKINS APRES LE VOTE AU P.E. AINSI QU'AU 
CONSEIL DES AFFAIRES ETRANGERES LE 18.12. (''PAUSE DE REIFLE-
XION' ',LA COMMISSION PRENDRA L'INITIATIVE EN VUE D'UNE NOUVEL-
LE BASE POUR UN ACCORD 1 'AT THE EARLIEST FAVORABLE MOMENT' 1 ). 
POUR LE MOMENT, LA COMMISSION N'A PAS DECIDE NI SUR LE CONTENU 
D'UNE TELLE PROPOSITION NI SUR LE MOMENT. 
3. QUANT AUX NOUVELLES RESSOURCES PROPRES POUR LESQUELLES LA 
COMMISSION AVAIT ANNONCE UNE PROPOSITION AVANT LA FIN DE L'ANNEE 
ELLE A DECIDE, EN VUE DES CIRCONSTANCES ACTUELLES, DE REMETTRE 
CETTE QUESTION A UNE DATE ULTERIEURE ET Y REVIENDRA DES QUE LA 
SITUATION BUDGETAIRE SERA PLUS CLAIRE. 
4. BUDGET 1 OPERATIONNEL CECA 1980 : LA COMMISSION A ADOPTE LE 
BUDGET OPERATIONNEL CECA 1980. LA SOMME NON COUVERTE PAR DES 
RECETTES DE 43 MUCE FIGURE TOUJOURS DANS LE BUDGET ADOPTE. MAIS 
LA COMMISSION A DECIDE DE NE PAS PROCEDER A DES ENGAGEMENTS EN 
FAVEUR DE L ' 1 AI DE A LA RE C 0 N VERS I 0 N JUSQU 1 .A CE QUE LES RECETTES 
EXTRAORDINAIRES CORRESPONDANTES SERONT DISPONIBLES. 
2. RHODESIE - SIMBABWE (FERRATON) 
1---------------------A LA SUITE D'UNE DEMANDE BRITANNIQUE EFFECTUEE EN MARGE DU 
DERNIER CONSEIL A.E., LA COMMISSION A EU UN PREMIER ECHANGE 
DE VUE SUR LEI PROBLEME DU REGIME COMMERCIAL A PREVOIR ENTRE 
LA COMMUNAUTE ET LA RHODESIE-ZiMBABWE, AU COURS DE LA PERIODE 
TRANSITOIRE PRECEDIANT L'INDEPEN~ANCE DE CE PAYS. 
LA COMMISSION ADOPTERA A CE SUJET UNE PROPOSITION AU CONSEIL 
LORS DE SA PREMIERE REUNION DE JANVIER •. · 
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3. ACIER (HELlM) 
~-------
A LA SUITE OE L'ACCORD INTERVENU AU CONSEIL SUR LA RECONDUCTION 
DU PLAN ACIER POUR 1980, LA COMMISSION A ARRETE UN CERTAIN 
NOMBRE O'AéTES POUR ASSURER L'ENCADREMENT DE LA SIDERURGIE DES 
LE 1ER JANVIER PROCHAIN (Il EN PARTICULIER LES PRIX D'ORIENTA-
TION POUR LES PRINCIPAUX PRODUITS OU SECTEUR DE L'ACIER) 
4. VIANDE OVlNE (VAN DER PAS) 1--------------
LIA COMMISSION A DISCÙTE DES RESTRICTIONS FRANCAISES A L'IM-
PORTATION DE VIANDE OVINE. ELLE A PRIS NOTE DE LA REPOSE QUE 
LE GOUVERNMENT FRANCAIS A DONNEE A L'AVIS MOTIVE DE LA COM-
MISSION OU 22 NOVEMBRE. LA COMMISSION NOTE PLUS PARTICULIE• 
REMENT QUE, DANS CETTE REPOSE, LE GOUVERNEMENT FRANCAIS 
ADMET QUE ''L'ARRET DE LA COUR DE JUSTICE S'IMPOSE DANS TOUS 
ISES ELEMENTSI' '.LA COMMISSION PRENDRA CONTACT AVEC LE GOU-
VERNEMENT FRANCAIS POUR VOIR DE QUELLE MANIERE CELUI-CI 
ENTEND DONNER SUITE A L'ARRET DE LA COUR. SI CES CONTACTS 
NE DEVAIENT PAS DONNER UN RESULTAT SATISFAISANT LA COMMISSION 
PRENDRAIT SES RESPONSABILITES AUX TERMES DU TRAITE. 
5. RAPPORT SAINT-GEOURS (ELPHICK) 
1------------~---------
LA COMMISSION A EGALEMENT ARRETE LA SUITE A DONNER AU RAPPORT 
SAINT-GEOURS CONCERNANT LES ECONOMIES D'ENERGIE (VOIR IP-334) 
AU TITRE DU RENDEZ-VOUS DE MIDI, LE MATERIEL SUIVANT A ETE 
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